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『地域総合研究 第18号 Part１』 地域総合研究センター 2017年 7 月31日
『教育総合研究 創刊号』 松本大学研究推進委員会研究誌編集部会 2017年11月30日
『松本大学研究紀要 第16号』 松本大学研究推進委員会研究誌編集部会 2018年 3 月12日
①専門教育　
　総合経営学部
　　『日本経済史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 4 月
　　『地域産業史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 4 月
　　『地域史』 木村　晴壽　著　松本大学　2017年 9 月
　　『基礎統計学テキスト』 林　　昌孝　著　松本大学　2017年 4 月
　　『マナ とー接遇』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 4 月
　　『コミュニケーションスキル』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 9 月
　　『生活文化論』 八木　雅子　著　松本大学　2017年 9 月
②キャリア教育　
　松本大学
　　3年生向「ワークブック１」 キャリアセンター　2017年 4 月 
　　3年生向「ワークブック２」 キャリアセンター　2017年 9 月
　　3年生向「2017年度夏季就職合宿」 キャリアセンター　2017年 8 月 
　　3年生向「就職対策講座集中セミナ 」ー キャリアセンター　2017年12月
　　3年生向「就職活動直前対策講座」 キャリアセンター　2018年 2 月
　　3年生向「就職手帳」 キャリアセンター　2017年11月
　松商短期大学部
　　1年生向「インタ ンーシップ報告書」 キャリアセンター　2017年 9 月
　　1年生向「就職ブック」 キャリアセンター　2017年11月
　　1年生向「キャリア・クリエイトⅡ　自己分析講座」 キャリアセンター　2017年12月
　　1年生向「ＤＶＤ就職活動対策講座『面接の基礎を学ぼう』」 キャリアセンター　2018年 1 月
　　1年生向「就職手帳」 キャリアセンター　2017年11月
　大学・短大共通
　　学部3年生・短大1年生向「インタ ンーシップ事前研修会・ビジネスマナ 」ー
 キャリアセンター　2017年 6 月
　　学部4年生・短大2年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2017年 6 月
　　学部3年生・短大1年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2018年 1 月
　　学部3年生・短大1年生向「学内合同企業説明会参加企業情報」 キャリアセンター　2018年 2 月
　入学予定者対象
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1．出版活動・印刷物作成
（1）研究誌
（2）教科書・教材・手引き（オリジナル教科書などの作成）
 1）テキスト
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　　入学前教育プログラム「入学前ワークブック For the Future～松大生活はじめの一歩～」
 キャリアセンター　2018年 1 月
　　入学前教育集合セミナ 「ーFor the Future～松商短大生活はじめの一歩～」
キャリアセンター　2018年 1 月
①学生向け　
　　平成29年度教職課程履修の手引き 教職センター 2017年 4 月
　　平成29年度教職課程開設授業科目一覧表 教職センター 2017年 6 月
　　学生便覧2018（松本大学） 教務課 2018年 3 月
　　学生便覧2018（松本大学松商短期大学部） 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 総合経営学部 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 人間健康学部 教務課 2018年 3 月
　　2018年度履修の手引き 教育学部 教務課 2018年 3 月
②非常勤講師向け
　　2018年度松本大学 出講の手引き 教務課 2018年 2 月
③図書館
　　図書館要覧2017年度版 図書館運営委員会　2017年 9 月
授業実践報告シリ ズー14『総合的な学習の時間を成功に導く教職課程での学び』
 教職センター 2018年 3 月
第1回外部評価・助言委員会報告書 松商短期大学部（AP実施委員会）　2018年 3 月
平成28年度 松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部 『自己点検・評価報告書』
 自己点検・評価委員会　2017年10月31日
『地域総合研究 第18号 Part２（アニュアル・レポ トー）』 地域総合研究センター　2017年10月31日
2016年度 学生版アニュアルレポ トー『今、学生が輝いている』 自己点検・評価委員会　2018年 2 月28日
松本大学
「授業についての学生アンケ トー集計報告書～わかりやすい授業を目指して～ 2017年度前期」
教育改善推進委員会FD・SD運営部会　2017年10月
松商短期大学部
「授業についての学生アンケ トー集計報告書～わかりやすい授業を目指して～ 2017年度前期」
教育改善推進委員会FD・SD運営部会　2017年10月
松本大学COC「地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学」平成28年度活動報告書
 地域連携戦略会議　2017年10月31日
松本大学COC「地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学」平成29年度活動報告書
 2）手引き
（3）報告書
 1）研究・教育活動
 2）自己点検・評価
 3）FD・SD
 4）地域連携戦略会議
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 地域連携戦略会議　2018年 3 月31日
地域づくり考房『ゆめ』 平成29年度中間活動報告 考房『ゆめ』運営委員会　2017年 8 月
学報「蒼穹」　 第127号（6/30発行）・第128号（9/29発行）・第129号（12/25発行）・
　　　　　　  第130号（3/14発行）　計4回 広報委員会 
①パンフレット・チラシ等
　大学案内2018 入試委員会　2017年 5 月
　2018松商短大ナビゲーション 入試委員会　2017年 5 月
　教育学部パンフレット（教員・在学生紹介）※中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）申請中
 入試委員会　2017年 7 月
　教育学部パンフレット（教員・在学生紹介）※中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）認可後
 入試委員会　2017年 9 月
　オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN CAMPUS 2018」 入試委員会　2018年 3 月
　オープンキャンパス告知パンフレット「OPEN CAMPUS 2018」短大用 入試委員会　2018年 3 月
　オープンキャンパス告知ポスタ 「ーOPEN CAMPUS 2018」 入試委員会　2018年 3 月
　短大16フィー ルド1日体験　告知チラシ 入試委員会　2018年 3 月
　春のオープンキャンパス2018　告知チラシ 入試委員会　2018年 3 月
②過去問題集
　2018年度受験者用 松本大学入学試験問題集2017 入試委員会　2017年 7 月
①広域広報物
　教育学部開設・人間健康学部開設10周年記念　佐々木則夫氏講演会 告知チラシ 2017年 4 月
　「ゆめ通信」第38号（4/28発行）・第39号（9/25発行）・第40号（12/22発行）3回
 地域づくり考房『ゆめ』
　第1回「APフォーラム」チラシ 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年 6 月
　第2回「APフォーラム」チラシ 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年 7 月
　COC+学術講演会「慢性腎臓病（CKD）関連の食事・生活指導について」告知チラシ
 人間健康学部　2017年 9 月
　COC松本電気館シンポジウム「歴史的建築物を活かしたまちづくりのあり方を考える」告知チラシ
 地域連携戦略会議　2017年10月
　APパンフレット「地域が求める人材育成を目指して」（企業向け・高校生向け）
 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年11月
　COC+学術講演会「身の回りの放射線と福島原発事故の影響～環境・食品・健康～」
 人間健康学部　2017年11月
　13thミニコンサ トー＆公開クリニック2017　告知チラシ 入試委員会　2017年11月
　第3回「APフォーラム」チラシ 松商短期大学部（AP実施委員会）　2017年12月
　COC+学術講演会「スポーツのビッグイベントに向けた食のホスピタリティセミナ 」ー告知チラシ
 人間健康学部 　2017年12月
 5）地域づくり考房『ゆめ』
（4）広報活動に伴う印刷物（パンフレット・小冊子・リーフレットなど）
 1）大学広報
 2）入試広報
 3）各委員会による広報
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　COC+講演会・卒後フォロ アーップ研修会
　　「アンガーマネジメント～イライラや怒りの感情コントロール方法～」告知チラシ
 地域健康支援ステーション　2018年 1 月
　第2回短大フォーラム「元気な短大、魅力ある短大、未来につながる短大にするために」
　　告知チラシ・パンフレット 短期大学部　2018年 1 月
　図書館利用案内2018（図書館パンフレット） 図書館　2018年 3 月
②在学生向け
　図書館だより　　No.47（6/26発行）・No.48（10/14発行）・No.49（12/11発行）・No.50（1/24発行）
 図書館
　基礎教育センターだより（メール配信）
　　第55号（7/26発行）・第56号（9/19発行）・第57号（1/10発行）・第58号（3/26発行）　4回
 基礎教育センター運営委員会
　教職支援センタ ・ータイムズ（メール配信）
　　 №1（4/14発行）・№2（4/27発行）・№3（5/24発行）・№4（6/2発行）・№5（6/28発行）・
　　№6（7/27発行）・№7（10/10発行）・№8（12/19発行）　8回 教職支援センター
　CAMPUS GUIDE 2018 学生委員会　2018年 3 月
　松本大学CAMPUS RULE BOOK 学生委員会　2018年 3 月
　災害対応マニュアル（学生用） 学生委員会　2018年 3 月
③その他
　平成29年度地域フォーラム 「ごじょってく」募集チラシ（ハガキ大）・ポスター
 考房『ゆめ』運営委員会　2017年 6 月
　企業向パンフレット『求人のためのご案内「ACCESS 2018」』 キャリアセンター　2018年 1 月
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事業名「健康づくりを核に自治体・企業・医療機関と連携して進める元気な地域づくり」
　申請責任者：等々力　賢治　　事務担当：赤羽 　研太 補助事業完了日：2021年 3 月
　申請先：文部科学省高等教育局
「高大接続改革推進事業」（松商短期大学部）
テーマⅤ　卒業時における質保証の取組みの強化
申請責任者：糸井 重夫　　事務担当：宮坂 佳典 補助事業完了日：2019年 3 月
申請先：文部科学省高等教育局
　（信州大学・長野大学・松本大学）
「地域ニ ズーで就業力と地域定着志向と成長力を高めるキャリア教育」
松本大学申請責任者：木村　晴壽　　事務担当：赤羽　雄次 補助事業完了日：2020年 3 月
申請先：文部科学省高等教育局
「地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学」
申請責任者：木村　晴壽　　事務担当：赤羽 研太 補助事業完了日：2018年 3 月
申請先：文部科学省高等教育局
2．外部資金取得
（1）補助金・助成などの申請（採択分のみ・継続含む）
 1）平成29年度私立大学研究ブランディング事業
 2）平成28年度文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」
 3）平成27年度文部科学省「地（知）の拠点による地方創生推進事業」
 4）平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」（松本大学）
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　主催：2017まつもと広域ものづくりフェア運営委員会
　開催日： 7 月15日（土）・16日（日）
　会場：松本大学
　本学関係の実施内容：
　・キッズプログラミング教室 総合経営学科　室谷研究室他
　・ヤングプログラミング教室 総合経営学科　室谷研究室他
　・ラズベリーパイで作るラジコンカー 松商短期大学部　矢野口研究室
　・おいでよ♪松大健康教室 健康栄養学科　廣田研究室他
　・南極へGO! 学校教育学科　澤柿研究室　
　・産学官コーナー 総合経営学科　小林研究室　
　主催：まつもとシニアカレッジ実行委員会（構成団体：松本大学・abn長野朝日放送・市民タイムス）
　開催日：10月29日（日）
　会場：松本大学
　内容：主にシニアを対象とした13講座を開講
　　本学関係の実施内容：
　　<講座A>「食事から考える認知症予防」 人間健康学部健康栄養学科　助手　水野　尚子
　　<講座B>「 幸福度が高くなるライフスタイル～松川村（男性長寿日本一）とデンマー ク（国民幸福度
世界一）から学ぶ～」 総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
　　<講座C>「 旅に感動を増すための楽しみ方～自然・文化・芸術・食・まち歩き・景観・おみやげなど
～」 総合経営学部観光ホスピタリティ学科　教授　山根　宏文
　　<講座D>「腰痛・骨粗鬆症に負けない生活」
 人間健康学部スポーツ健康学科　准教授　山本　薫
　主催：観光ホスピタリティカレッジ運営委員会
　　　（構成団体：松本市・松本商工会議所・松本大学・松本観光コンベンション協会）
　実施内容：①市民公開講座「松本の魅力どこまで知っていますか？」
　　　　　　   2 月21日（水）　18：30～20：00　会場/Ｍウイング
　　　　　　  パネリスト／ 秋本奈緒美氏（松本市観光大使）
 荒川清司氏（雑誌『ＫＵＲＡ』主宰）
 高松伸幸氏（安曇野ふるさとづくり応援団理事）
 ケビンスミス氏（多文化人財センター）
　　　　　　  コーディネータ ／ー山根宏文氏（松本大学観光ホスピタリティ学科教授）
　　　　　  ②ガイドスキルアップコ スー
　　　　　　  ＜第1講＞ 2 月21日（水）※市民公開講座第1講と共通
　　　　　　  ＜第2講＞ 3 月 6 日（火）　10：00～12：00
　　　　　　  　　　　 講義「観光案内人にとって大切なこと」　会場/Ｍウイング
　　　　　　  ＜第3講＞ 3 月27日（火）　9：30～12：00
　　　　　　  　　　　 フィー ルドワーク「ガイドポイントの選び方」　会場/城北地区・安原地区
3．公的企画への協力（共同開催）
 1）2017まつもと広域ものづくりフェア【主催構成団体】
 2）第5回まつもとシニアカレッジ【主催構成団体】
 3）観光ホスピタリティカレッジ【運営委員会構成団体】
